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相川分領(三浦郡)における大惣代・小惣代(天保年間〉
一一一一一一一一一一寸
小惣代 浦郷村名主高橋幸八
????
?????
小惣代走水村名主宇野武左衛門
|西組(西通御組合村々〉
i 小惣代小坪村名主 草柳新左衛門
葉山rfi右衛門|
永嶋庄兵衛
(都中惣代〕
大惣代 公郷村名主
表4
1東領 l
i (東浦)I 
領
堀内村名主大~{代
西
: (西浦)
南組〈南通御組合村々〉
(註) ~神奈川県史資料編10.1. /J'逗子r1誌第6集131Jより作成
名 前|
三浦郡公郷村
永嶋庄司
久良岐郡泥亀新田名主
永嶋段右衛門
三浦郡走水村名主
宇野武左衛門
三浦郡横須賀村名主
永嶋卯兵衛
鎌倉郡小菅ヶ谷村名主
糠沢与次右衛門
鎌倉郡鍛冶ヶ谷村名主
小岩井六郎兵衛
鎌倉郡岩瀬村名主代動 I ".'!jr :l1，.'.~ .1. {.U A IMrrLl'!. |御改革小組合惣代 |水主差配小役人並取倣栗田源左衛門 1 .~"''-'...A ''T'" ' J 'mu. Q /c.-，''¥i 
(註〉 嘉ノiI<51f. r給帳J.Ii'神奈川県史資料編10Jより作成
相川、l分領における大惣代・小惣代(嘉永年間〕表5
高禄名職
高100石水主差配大役人並取扱村々取締役頭取御改革大組合惣代
村々取締役頭取
御改革大組合惣代助役 4人扶持
水主差配大役人並取扱 110人扶持
|水主差配大役人並取扱
水主差配大役人並取扱
御改革小組合惣代
8人扶持村々取締役御改革小組合惣代
村々取締役頭取
御改革大組合惣代
村々取締役
御改革小組合惣代
高100石水主差配大役人並取扱
6人扶持
2人扶持
水主差配大役人並取抜
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表 6 西間十I々名主寄ft一覧(文政111r:，天保 2:1下，天保4il二〕
年月日 | 内 容 | 寄合招集名主 ( 谷合場所
文政11年
2Jj 11日|人馬差l1l路難渋のため I#i1l内村名主葉山市右衛門 |刷内村 大文字屋
願書作成 l下山口村名主沼田忠、政 | 
6. 8 I r御相談rl1度義」 あり|期内村名主 葉山市右衛門 IttI!内村大文字屋
6. 23 「鎌倉割J r組合訓」
の割当
「堀内村岡浜一件」掛
合に付相談
御用人馬一件に付「被
仰渡候御用向御請」
久野谷村名主 松岡六郎兵衛|姻内村 大文字屋
8. 3 
???????????????? ?????????? ???????????
7. 26 
8. 4 鎌倉定助郷17ヶ村会合|久野谷村名主 松岡六郎兵衛|郷内村 大文字屋
11. 20 「郡中割合」を行なし、 Ii南郷村名主 高橋幸八 ? 
たい
???? ?????
?
? ?????? ?? ?? ???「
?、??
??
??
? ? ?。???
葉山市郎右衛門 |堀内村 大文字匡
葉山市郎右衛門|新宿 源左衛門方
8. 11 I雪の下人馬御用に付相 |公郷村名主 永嶋庄兵衛 |期内村 大文字屋
:炎
i. 15 I r守院改革JにH.帳|川内村名主 葉山-rli:fi・衛門 |期内村 業11氏宅
両作成
8. 24 1;永嶋氏より都中会(irjl I 捌内村名主 葉11市布i衛門 1i1ll上村名主与兵衛)j
l来にH
|捌内村名主 葉山市有衛門 l 
11. 20 :御役所よりの「御用J ~I~ .~~ ~.~t ~ ~ ~ ~~~ ~ ~:~ ~~ #ld内村 大文字屋
iがあるので相談 |小坪村名主 草柳親左衛門 | 
天保 4年
2月15日I r御相談 fjJ義」あり |堀内村名主 葉山市右衛門 |姻内村 葉山氏宅
6. 19 I r鎌倉役人馬一件ニ|浦郷村名主 田中源右衛門 |郷宿清吉方
付」相談 | 岡 高橋幸八
9. 27 I不作に付，御収納米拝!掘内村名主 葉山市右衛門 |痢内村 葉山氏宅
借等相談
10. 14 I御収納米拝借願が困難|久野谷村名主 松岡六郎兵衛|小坪村名主 草柳氏宅
に付再度相談
11. 14 I無尽講に{、j相談 小坪村名主 草栃1親左衛門??
11. 18 I r御米割千j之儀ニ付JI堀内村名主 葉山市右衛門 ! ? 
掛合いたいので相談 | 
11. 27 I関東取締出役からの廻 |掘内村名主 葉山市右衛門 |堀内村 大文字屋
|状の請書作成
12. 25 I r急々御相談申度義J I!相内村名主 葉山市右衛門 |堀内村 大文字屋
lあ り | 
(註) 当該年の桜山村「御用御触控般J(11'逗子市誌第 6集(2)Jj)より作成
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58.241 
年貢割付状より作成。
村高は，秋谷村 349石5斗871'8合，金谷村 164石9斗3JI4合，林村 532石4-"1. 8升9合。
表 7
1 3叫
4 (1821) 
5 (1822) 
6 (1823) 
7 (1824) 
天保元 (1830)
2 (1831) ! 
3 (1832) ! 
4 (1833) 
5 (1834) 
[> 6 (1835) 
7 (1836) 
8 (1837) 
! 9 (1838) 
!弘化元 (1844)
2 (1845) 
3 (1846) 
4 (1847) 
嘉永元(1848) 
2 (1849) 
(;注)
秋谷村・金谷村・林村
秋
'" 7 ・2 年
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